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ABSTRAK
Penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul Ã¢â‚¬Å“ Sistem Informasi Penjualan pada CV. Aneka jaya
Semarang Ã¢â‚¬Å“ dengan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 dengan database MySQL dan hasil
laporannya mengunakan Crystal Report ini dimulai dari bulan Oktober 2011 hingga Januari 2012.
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi
observasi, wawancara, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan
dengan masalah tersebut.
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk melakukan perancangan Sistem Informasi Penjualan pada CV.
Aneka Jaya Semarang sehingga dapat membantu memberikan kemudahan dalam melakukan aktifitas
keseharian Transaksi persediaan barang, transaksi penjualan, transaksi pembelian,transaksi retur dan
penyediaan laporan-laporan yang dibutuhkan.
Dari hasil analisa, dapat diketahui bahwa sistem manual tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan
informasi yang makin kompleks untuk itu di harapkan dengan rancangan dan desain sistem yang penulis
usulkan ini dapat mengatasi semua permasalahan yang ada.  
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ABSTRACT
Arranging on the last assignment with title Sistem Penjualan Pada CV. Aneka Jaya Semarang and used
Microsoft Visual Basic 6.0 with MYSQL database and the output of this report used crystal report, started
from October 2011 untill January 2011.
Observation method which is used is field study and library study. Field study includes observation and
interview. And for library study doing by research on literature which is relevant with the case.
The purposes from this last assignment are to build the design of system information on CV .Aneka Jaya
Semarang  with the result is for helping to give easy way when they do their daily transaction on goods stock,
selling transaction, purchase transaction, and for give more information about the report that they need
.
From  the anilities  result, informed that manual system cannot handle all the needs of information because it
is became more complicated. And for that reason, the planning and design system from the writer  expected
to handle any problem.
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